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Anatomsko-morfološke karakteristike izdanaka vegetativnih podloga 
jabuke (5 klonova podloge M9: T337; Burgmer 984; Fleuron 56; Pajam®1 
Lancep i Pajam®2 Cepiland; Jork 9, Mark (MAC 9), M26, Supporter 4 i 
MM106) ispitivane su u 2013. i 2014. godini, u periodu mirovanja vegetacije. 
Ispitivane podloge gajene su u modifikovanom zemljišnom supstratu 
preporučenom za proizvodnju kontejnerskih sadnica, a koji predstavlja smješu 
zemljišta, pijeska i treseta u odnosu 1:1:1. Kod svih podloga utvrđene su 
vrijednosti dijametra izdanaka na visini od 25 cm, ukupna površina poprečnog 
presjeka, površina kore na poprečnom presjeku i procentualna zastupljenost 
kore u ukupnoj površini poprečnog presjeka izdanka. Dijametar izdanka najveći 
je kod podloge Pajam 2, a samim tim i površina poprečnog presjeka, dok je 
najmanja vrijednost dijametra i površina poprečnog presjeka izdanaka 
konstatovana kod podloge Mark. Najveći udio kore u ukupnoj površini presjeka 
zabilježen je kod podloge Supporter 4, a najmanji kod podloge Pajam 2. 
Klonovi podloge M9 međusobno ne pokazuju značajne razlike u pitanju 
procentualnog udjela kore u poprečnom presjeku. Nije utvrđena direktna veza 
između udjela kore u presjeku izdanka  i dijametra izdanka.  
 
Ključne riječi: kora, drvo, izdanak, poprečni presjek 
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Uvod 
 
U savremenoj voćarskoj proizvodnji, uzgojni oblici sa malim 
dimenzijama krošnje poput vitkog vretena, postali su standardni uzgojni oblici 
za jabuku. Vretenasti uzgojni oblici zasnovani su na prednostima vretena, 
odnosno zasadima sa velikim gustinama sadnje i definisanim specifičnostima u 
formiranju rodnog drveta (Đurić i sar., 2009). Ove prednosti, kod jabuke su 
uslovljene prije svega podlogom na koju je sorta kalemljena. 
Podloga kod voćaka je značajan modifikator rasta i razvoja kalemljene 
sorte. Od posebnog značaja je uticaj podloge na početak plodonošenja 
(prorođavanje), brzinu postizanja punog prinosa, prinos po stablu, prinos po 
jedinici površine kao i ukupan kumulativni prinos u životu voćke (Mićić i sar., 
1998).  
Kako navode Davidović Gidas i Đurić (2015), podloge jabuke MM106 
i M26 u posljednje vrijeme se gube iz proizvodnje u BiH. Najzastupljenija 
podloga u proizvodnji jabuke u BiH je podloga M9 sa klonom T337. Ovo je 
najviše upotrebljavana podloga u proizvodnji jabuke u Evropi, a prema snazi 
rasta slična je podlozi M9 EMLA. Podloga Burgmer 984 je takođe klon 
podloge M9, nastala njenim oslobađanjem od virusa u Njemačkoj. Prema 
proizvodnim karakteristikama slična je podlozi M9, a voćke kalemljene na ovu 
podlogu rano prorođavaju i obilno i redovno rađaju. FL56 je klon podloge M9, 
koji se odlikuje bujnošću manjom za oko 10% od standardne podloge M9 i 
dobrim afinitetom sa velikim brojem sorti. Podloga Pajam 1 je klon podloge 
M9 koji ima bujnost za oko 10% manju od podloge M9 EMLA. U proizvodnji 
jabuke ova podloga obezbjeđuje visoke prinose dobrog kvaliteta. Podloga 
Pajam 2 je patentirani klon podloge M9, slične je bujnosti kao M9 EMLA ali se 
bolje ukorjenjuje. Podloga Jork 9 je prema porijeklu sijanac podloge M9. 
Prema bujnosti je između podloga M27 i M9 EMLA, sličnih proizvodnih 
karakteristika kao M9 EMLA. Podloga Mark je rezultat slobodnog oprašivanja 
podloge M9. Prema bujnosti je između podloga M27 i M9 EMLA, proizvodnih 
karakteristika sličnih podlozi M9. Supporter 4 je hibrid podloga M9 i M4. 
Prema bujnosti je između podloga M26 i M7. Odlikuje se odličnom 
produktivnošću (Gjamovski, 2012). 
Od ranije je poznato (Beakbane, 1953) da je udio kore u korjenju 
podloga jabuke u vezi sa uticajem podloge na veličinu stabla i rodnost. S 
obzirom na korelaciju između podzemnog i nadzemnog sistema, udio kore u 
izdancima (dio na koji se kalemi plemka) je pokazatelj kvaliteta podloge za 
kalemljenje. 
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Nedovoljno poznavanje osnonvih morfološko-anatomskih karakteri-
stika, kao i specifičnosti rasta i razvoja novih podloga jabuke u agroekološkim 
uslovima banjalučke regije nameće potrebu njihovog proučavanja. 
 
Materijal i metode rada 
 
Ispitivanje osnovnih morfološko-anatomskih svojstava izdanaka 10 
podloga jabuke izvršeno je u toku 2013. i 2014. godine. Ispitivane podloge 
prema bujnosti pripadaju grupi slabo i srednje bujnih podloga. Od slabo bujnih 
podloga ispitivane su sljedeće podloge: 5 klonova podloge M9 (T337; Burgmer 
984; Fleuron 56; Pajam®1 Lancep; Pajam®2 Cepiland), Jork 9, Mark (MAC 9), 
M26, a od srednje bujnih Supporter 4 i MM1061. Podloge su gajene u 
posudama (zapremine 70 l) napunjenim modifikovanim zemljišnim supstratom 
(smješa baštenske zemlje, pijeska i treseta u odnosu 1:1:1), kao standardnom 
smješom za proizvodnju rasada i kontejnerskih sadnica. Sve analizirane 
podloge gajene su po 5 biljaka. 
 Analiza poprečnog presjeka izdanaka ispitivanih podloga izvršena je na 
25 cm od baze (mjesta pojave izdanka na matičnoj glavi). Izvršeno je mjerenje 
dijametra (mm) šublerom. Na osnovu dijametra izračunata je površina 
poprečnog presjeka izdanaka (mm2). Presjeci su fotodokumentovani sa 
razmjerom 1:2  fotoapratom Olympus E-620; Macro-objective Zuiko Digital 50 
mm. Mjerenje širine presjeka kore i drveta izvršeno je sa fotografija pomoću 
softvera Corel Draw 5. Obrada podataka izvršena je korišćenjem biometričkog 
softvera SPSS. 
 
Rezultati i diskusija 
 
U Tabeli 1 dati su podaci o prosječnim vrijednostima dijametra izdanka 
ispitivanih podloga gajenih u godinama istraživanja sa pripadajućim mjerama 
varijabilnosti, kao i rezultati testiranja značajnosti razlika posmatranih podloga 
među godinama istraživanja. Pregledom podataka iz tabele 1 uočljivo je da je u 
2013. godini najmanji prečnik izdanka zabilježen kod podloge Pajam 1 (7,813 
mm), a najveći kod podloge Jork (11,938 mm). U 2014. godini najmanja 
vrijednost posmatranog parametra konstatovana je kod podloge Jork (8,660 
mm), a najveća kod podloge Pajam 2 (10,715 mm).  
 
                                                        
1Ovaj rad predstavlja dio rezultata projekta „Genotipske specifičnosti rasta i razvoja korjena 
podloga jabuke u uslovima pseudoglejnih zemljišta", ugovor o grantu broj 19/6-020/964-75/12 
između Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i Poljoprivrednog fakulteta 
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Nisu uočene visoke varijacije dijametra izdanka unutar jednog genotipa, 
osim kod podloge Pajam 1 u 2014. godini. Testiranjem značajnosti razlika 
prosječnih vrijednosti dijametra izdanka podloga imeđu godina istraživanja 
konstatovano je da je kod podloga M26, FL56 i Jork u 2013. godini statistički 
visoko značajno veća vrijednost posmatranog parametra u odnosu na 2014. 
godinu, dok je kod podloga T337 i B984 obrnuto, odnosno  prosječni dijametar 
izdanka ima statistički visoko značajno veće vrijednosti u 2014. u odnosu na 
2013. godinu. Kod podloge Pajam 1, dijametar izdanka u 2014. godini značajno 
je veći u odnosu na 2013. godinu. Kod ostalih ispitivanih podloga (Suporter 4, 
MM106, Pajam 2, Mark) nije konstatovana statistički značajna razlika u 
vrijednosti dijametra izdanka između godina istraživanja.  
Prosječne vrijednosti ukupne površine poprečnog presjeka izdanka 
ispitivanih podloga u 2013. i 2014. godini dati su u Tabeli 2.  
U 2013. godini prosječne vrijednosti površine poprečnog presjeka 
izdanka kreću od 48,456 mm2 (Pajam 1) do 113,210 mm2 (Jork). U 2014. godini 
najmanja vrijednost prosječne površine poprečnog presjeka izdanka zabilježena 
je kod podloge Jork (61,413 mm2), a najveća kod podloge Pajam 2 (91,888 
mm2). Prosječna vrijednost površine poprečnog presjeka izdanka bez obzira na 
godinu kreće se u rasponu od 65,004 mm2 (B984) do 86,530 mm2 (Pajam 2). 
Takođe je uočljivo da podloga Jork u 2013. godini ima najveću vrijednost 
površine presjeka izdanka, a u 2014. godini ova vrijednost je najmanja, što se 
može objašnjavati reakcijom ove podloge na različite klimatske uslove u 
godinama posmatranja.  
 Testiranjem značajnosti razlika ukupne površine poprečnog presjeka 
ispitivanih podloga (Slike 1-10) konstatovano je da podloge M26, FL56 i Jork 
imaju statistički visoko značajno veće vrijednosti ovog parametra u 2013. u 
odnosu na 2014. godinu. Podloge T337, B984 i Pajam 1 pokazuju statistički 
visoko značajno veće vrijednosti navedenog parametra u 2014. u odnosu na 
2013. godinu. Ostale ispitivane podloge (Supporter 4, MM106, Pajam 2 i Mark) 
ne pokazuju statistički značajnu razliku u pogledu ukupne površine poprečnog 
presjeka između 2013. i 2014. godine.  
Pregledom podataka datih u tabeli 3 vidljivo je da se u 2013. godini 
prosječna površina kore na poprečnom presjeku izdanka ispitivanih podloga 
kreće od 15,520 mm2 (Pajam 1) do 29,584 mm2 (Jork). U 2014. godini 
najmanja vrijednost navedenog parametra konstatovana je kod podloge Mark 
(15,056 mm2), a najveća kod podloge Pajam 2 (21,099 mm2). Prosječna 
vrijednost površine kore na poprečnom presjeku izdanka bez obzira na  godinu 
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Testiranjem značajnosti razlika prosječnih vrijednosti površine kore na 
presjeku izdanka vidi se da je kod podloga M26, Fl 56, Mark i Jork površina 
kore značajno veća u 2013. u odnosu na 2014. godinu, dok kod ostalih posma-
tranih podloga nije konstatovana statistički značajna razlika u navedenom 
parametru među godinama ispitivanja.  
Pregledom podataka datih u tabeli 4 uočava se da je u 2013. godini 
najmanja zastupljenost kore na poprečnom presjeku ljetorasta konstatovana kod 
podloge MM106 (25,781%), a najveća kod podloge M9 T337 (35,654%). 
Najmanja zastupljenost kore na poprečnom presjeku ljetorasta podloge u 2014. 
godini zabilježena je kod podloge Pajam 2 (22,962%), a najveća kod podloge 
Pajam 1 (27,569%). 
Prosječno, bez obzira na godinu posmatranja, najmanji udio kore u 
površini poprečnog presjeka zabilježen je kod podloge Pajam 2 (23,993%), a 
najveći kod podloge Pajam 1 (28,485%).  
Iako testiranje značajnosti razlika u procentualnom učešću kore u 
ukupnoj površini poprečnog presjeka pokazuje da se statistički visoko značajna 
razlika među godinama posmatranja javlja kod podloga Fl 56, T337, Pajam 2, 
Mark i B984, a kod ostalih podloga nije konstatovana statistički značajna 
razlika, može se uočiti da su sve podloge ispoljile tendenciju manjeg udijela 
kore u poprečnom presjeku izdanaka u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu. 
Ovo se može dovoditi u vezu sa klimatskim uslovima, jer je vegetacija 2014. 
godine bila kišna i sa manje sunčanih dana, u odnosu na 2013. godinu. Ova 
istraživanja pokazuju da je neophodno izvršiti dalju analizu rasta ispitivanih 




Istraživanje osnovnih morfološko-anatomskih svojstava izdanaka 10 
vegetativnih podloga jabuke (klonovi podloge M9 – T337 Nakb, Burgmer 984, 
Fleuron 56, Pajam 1 ® Lancep, Pajam 2 ® Cepiland, podloga Jork 9, Mark 
(MAC 9), M26, Supporter 4 i MM106) u 2013. i 2014. godini pokazalo je 
slijedeće: 
 
- Podloga Pajam 2 ima najveću vrijednost dijametra izdanka, pa samim 
tim i najveću vrijednost ukupne površine poprečnog presjeka.  
 
- Najmanja vrijednost dijametra ljetorasta, a tim i površine presjeka 
konstatovana je kod podloge Mark. 
 
- Udio kore na presjeku izdanka nije u direktnoj vezi sa dijametrom 
izdanka.  
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- Najveći udio kore na poprečnom presjeku izdanka konstatovan je kod 
podloge Supporter 4, a najmanji kod podloge Pajam 2.  
 
- Testiranjem značajnosti razlika među podlogama konstatovano je da 
klonovi podloge M9 međusobno ne pokazuju značajne razlike po 
pitanju procentualnog učešća kore u ukupnoj površini poprečnog 
presjeka izdanaka. 
 
Rezultati istraživanja osnovnih morfološko-anatomskih svojstava izdanaka 
10 podloga jabuke daju osnovu za razumijevanje karakteristika rasta ispitivanih 
podloga jabuke u uslovima banjalučke regije. Neophodno je nastaviti 
ispitivanja podloga u kombinaciji sa najznačajnijim sortama u datoj regiji, što 
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Anatomical and morphological characteristics of the vegetative 
offshoots of apple rootstocks (5 clones rootstock M9: T337; Burgmer 984; 
Fleuron 56; Pajam®1 Lancep and Pajam®2 Cepiland; Jork 9, Mark (MAC 9), 
M26, MM106 and Supporter 4) were examined in 2013 and 2014, during 
dormancy. The tested rootstocks were grown in modified soil substrate 
recommended for the production of container trees, which is a mixture of 
garden soil, sand and peat in a 1: 1: 1. Diameters of shoots were determined for 
all rootstocks at a height of 25 cm, as well as the total cross-sectional area, the 
surface crust in cross-section and the percentages of bark in the total offshoot 
cross-sectional area. Offshoot diameter is the largest of Pajam 2 rootstock, and 
consequently also the cross-sectional area, while the lowest value of the 
diameter and cross-sectional area at the rootstock cross section was ascertained 
for Mark. The largest share in the total crust in cross section was recorded in 
rootstock Supporter 4, and the lowest in the rootstock Pajam 2. Clones of 
rootstock M9 mutually show no significant differences in terms of percentage 
share of the crust in cross-section. There was no direct link between the crust in 
cross-section shoot and shoot diameter. 
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